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Kesehatan adalah kebutuhan yang utama bagi setiap penduduk yang hidup di dunia ini, dan pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut baik kesehatan fisik maupun mental. Keadaan kesehatan seseorang akan dapat berpengaruh pada segi kehidupan sosial ekonominya, maupun kelangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara dimanapun di dunia ini, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia serta kesehatan merupakan hak dan investasi bagi semua warga negara Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengdeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat derajat kontribusi dari variabel penyampaian jasa terhadap kepercayaan pasien melalui kepuasan pasien. Semakin baik penyampaian jasa yang diberikan pihak Klinik Pratama Mitra Sehati semakin baik pula kepuasan pasien yang diterima yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan pasien terhadap Klinik Pratama Mitra Sehati. 




Health is a primary need for every resident living in this world, and health development is fundamentally about both physical and mental health. The state of health of a person will be able to affect the socio-economic aspects of life, as well as the survival of a nation and country anywhere in the world, both in developed and developing countries like Indonesia and health is the right and investment for all Indonesian citizens.
This research uses quantitative approach with descriptive and verifikatif statistic analysis technique. Descriptive analysis techniques are statistics used to analyze data by describing or describing data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public or generalization.
Based on the research results can be seen that there is a degree of contribution from service delivery variable to patient trust through patient satisfaction. The better delivery of services provided by the Mitra Prhama Clinic Sehati the better the acceptable patient satisfaction which will ultimately have an impact on the increase of patient confidence in Pratama Mitra Sehati Clinic.
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